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 Compte-Rendu  
 
Objet :   Comité de pilotage #3 Projet MATRICE 
Date :   Mercredi 06 décembre 2017 / 09h00 – 12h00  
Localisation :  Locaux Efficient Innovation - 8, rue du Mont-Thabor, 75001 Paris 
Participant Société Fonction 
Julien GARDETTE LEON GROSSE Coordinateur Coordinateur du consortium 
Dorian ODDO Efficient Innovation Support Consortium 
François PELLIER LEON GROSSE Membre du comité de pilotage 
Laury BARNES DAVIN VICAT Membre du comité de pilotage 
Jean-Philippe RENAULT NIMBE Membre du comité de pilotage 
David CHARTIER CEA DEN Membre du comité de pilotage 
Laurence PETIT Andra Membre du comité de pilotage 
Frédérique GAUTIER Andra Responsable financements projets 
  
Ordre du jour 
 
# Sujets Porteur(s) Durée 
0 Présentation des nouveaux intervenants Coordinateur 2 mins 
1 
Présentation succincte de l’avancement:  
• Synthèse technique / financière / administrative 
Coordinateur 65 mins 
2 
Points particuliers soumis au COPIL: 
• Présentation du planning revu et conforme au 
programme d’étude et validé en CoTech #6 (incluant 
livrables et jalons) – décision à prendre au COPIL #3 
• Procédures d’appel de fonds et de facturation 
Tous 30 mins 
3 Point communication et dissémination des résultats Coordinateur 5 mins 
4 Migration de DOC6 vers NetExplorer Coordinateur 5 mins 
5 Validation de la date du prochain comité de pilotage Coordinateur 5 mins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compte rendu de réunion & Relevé des décisions prises en réunion 
Nota : Le support présenté en réunion est disponible sur la plateforme DOC6. 
 
Principaux mouvements au sein du consortium 
Suite au dernier comité de pilotage en mai dernier : 
• Retour de Laetitia BESSETTE de congé maternité ; 
• Arrivée de Sébastien COUTURIER chez Léon Grosse. Il prend le rôle de responsable technique 
et financier du partenaire Léon Grosse pour le projet MATRICE ; 
• Julien GARDETTE conserve ainsi donc uniquement un rôle de coordination du projet. 
 
Le comité de pilotage prend acte de ces changements. 
 
Point d’avancement technique, financier et administratif 
Au sujet de l’avancement technique : 
• Deux formulations sont prometteuses sur l’axe fluide : 
o Formulation MKP (sans LiNO3) – incertitude mineure sur la possibilité d’un 
échauffement 
o Formulation SR0+laitiers+NaNO3+ME3000 – formulation en cours d’optimisation 
finale via une nouvelle série de tests entre Vicat et CEA 
Les résultats sur ces 2 formulations sont satisfaisants vis-à-vis des critères mécaniques et 
ouvrabilité du cahier des charges, et présentent de très bons résultats en terme de 
dégagements de H2 sous irradiations. 
• Les formulations CSA ne donnent pas satisfaction pour le moment en terme d’ouvrabilité : 
piste à relancer rapidement sous peine de la voir stoppée dès le printemps 2018. 
• Aucune des formulations fluides avec l’adjuvant RH1000 n’est satisfaisante. Seul le ME3000 
amène de bons résultats. L’analyse de sa composition est en cours, les résultats sont attendus 
au plus vite. 
• Résultats très satisfaisants sur les taux d’incorporation des zéolithes dans le SR0 (jusqu'à 100 
% des granulats remplacés par des zéolithes) et les résistances mécaniques obtenues (>20 
MPa) pour l’axe d’étude vibrocomprimé. 
• Les principaux résultats peuvent être retrouvés dans la présentation PowerPoint de la 
présente réunion. Les résultats précis peuvent être retrouvés dans la présentation du COTECH 
#6 du 23 novembre 2017. 
 
Au sujet de l’avancement financier : 
• L’avancement financier est en cohérence avec l’avancement technique. 
• Une replanification fine des dépenses sur les 2 années à venir sera présentée au prochain 
comité technique et financier en février 2018. 
• Aucun sujet d’inquiétude n’a été soulevé. 
 
Au sujet de l’avancement administratif : 
• L’avenant n°1 de la convention de financement a été signé par tous les partenaires et remis à 
Xavier BOURBON (Andra) en mains propres en septembre 2017. 
 Le coordinateur demande à l’Andra de lui retourner les exemplaires signés par l’Andra afin 
de les envoyer à chaque partenaire. 
 • Le premier rapport d’avancement du projet (période couverte : mai 2016-avril 2017) a été 
officiellement validé et remis à l’Andra en novembre 2017. 
 
Le comité de pilotage prend acte de l’avancement technique, financier et administratif. 
 
Points soulevés au cours du COPIL 
Au sujet du 1er appel de fonds : 
• L’Andra confirme au consortium que les services juridiques de l’Andra et du CGI infirment 
l’interprétation qui est faite des conditions de financement par le CEA. 
• Ainsi, l'Andra confirme que l'avance de 20% du montant du financement est à déduire lors du 
premier versement intermédiaire. L’Andra a notifié le CEA de cette confirmation qui ne lui a 
pas fait de retour jusqu’à présent. 
 
David CHARTIER (CEA) se met en relation avec Nadège VERNIN (CEA) avant la fin de la semaine pour 
éclaircir le sujet. Le premier appel de fonds devrait donc avoir lieu sous peu. L’argent n’est pour autant 
pas attendu avant début 2018. 
 
Au sujet de la présentation de la nouvelle planification du projet : 
• Le coordinateur présente le nouveau planning du projet dont l’établissement était nécessaire 
aussi bien pour assurer la gestion du projet, mais également pour replanifier les dépenses à 
venir. 
• De nouveaux livrables sont également présentés. 
 
Le comité de pilotage acte la nouvelle planification du projet ainsi que les livrables associés. Un travail 
supplémentaire sur les jalons sera réalisé par la coordination du projet. 
 
Point communication et dissémination des résultats 
Un rappel général des règles de communication est effectué aux membres du comité de pilotage, sur 
le même modèle que le rappel effectué aux membres du comité technique lors du COTECH #6 du 23 
novembre 2017. 
 
Deux projets de communication portés par le CEA sont présentés : 
• L’Andra a accepté le projet ; 
• Léon Grosse a accepté le projet ; 
• VICAT a exprimé son souhait de modifier quelques points : 
o Valoriser un peu mieux les résultats sur le SR0 qui n’étaient pas tout à fait mis en valeur 
dans le projet de publication scientifique ; 
o Ne pas faire apparaître le logo VICAT ni de nom de marque permettant d’identifier le 
producteur – l’entreprise ne souhaite pas promouvoir un liant (laitier) qu’elle ne 
produit pas ; 
o Aucune communication ne doit être faite sur le SR0+laitier en raison du potentiel de 
brevet sur la formulation. 
 
Le comité de pilotage accepte les projets de communication du CEA à condition de respecter les 
volontés de VICAT. 
 
 Point Propriété Intellectuelle 
En début d’année 2018, un projet de brevet sur les résultats de dégagement hydrogène des 
formulations SR0+laitiers+nitrates sera étudié. Le consortium s’accorde à dire que le travail sur le 
brevet doit démarrer vite si l’on souhaite pouvoir communiquer autour des résultats. 
 
A cette fin, il est convenu que : 
 Le CEA prend contact avec leur ingénieur brevet ; 
 VICAT souhaite mettre dans la boucle leur prestataire externe G&M ; 
 L’Andra appelle qu'en tant que copropriétaire des résultats du projet, les personnes 
responsables de la PI à l'Andra doivent être mises dans la boucle au plus tôt (Fabrice Leboine 
et Louis Jeudi de Grissac). 
 
Contacts : 
Louis.JEUDI-DE-GRISSAC@andra.fr  
fabrice.leboine@andra.fr  
 
 
Migration de DOC6 vers NetExplorer 
 
Suite à la validation du comité technique et la phase de test fructueuse, le comité de pilotage valide la 
migration de la plateforme DOC6 vers la plateforme NetExplorer. Le changement aura lieu au cours du 
mois de janvier 2018. 
 
Validation du prochain comité de pilotage 
 
Le prochain comité de pilotage aura lieu le vendredi 15 juin 2018, de 9h à 12h, au sein des locaux 
d’Efficient Innovation à Paris. Ces locaux changeant d’adresse, la réunion se fera à proximité de la Gare 
St Lazare de Paris. 
 
